









































































































































































（2・11）     酬肋）＝必（κ）ろ，κ∈ノ，・，ξ∈／
 （2．12）         〃（κ＊）＝〃（κ）＊，κ∈ノ















 （3．2）       ∬（／、i／。）＝suPΣ（τη亙、・、（κゴ）一τη瓦，（κ、））


















      ∠∈s（ノ）｛
を考えることにする．
 Pimsner and Popaはノが有限型因子環，∫がノの部分因子環の場合について，相対エン
トロピーH（ノ1∫）の値をJones（1983）の指数を用いて記述することに成功している．さら











                  nZ（∫）の射影子の族（力1）』（ただし，Σか＝1）に対して，
                 ｛＝1
（3．5）       nH（ノ1∫）＝Στ（か）H（ノ｛1！1｛）



























 （3．7）        ∬（ノ）＝∬（ノ10）＝Σητ（か）
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      ｛∈ア
H（21／1）＝Ση（τ（力｛））

















    原子的である．
 （ii）Z（∫）が原子的であるとき，Z（∫）の原子を｛σゴ｝ゴ∈∫で表わし，Σのノのを2とする
                               5∈∫
    とき
 （3．11）       ∬（ノ1∫）＝H（ノly）十H（yl∫）
    どたり，
 （3．12）       H（列2）＝Σητ（σ。）
                    ゴ∈∫
（3．13）     存（列∫）＝Στ（の）H（ノ、、1／、ゴ）
                    5∈∫











    で（aπ＜。・）あり，各巧工⊃イエは因子環一部分因子環の組にたり，以下のようだ公式を
    得る．
 （a）     H（ノ12）＝Στ（ム）109（a隻／τ（ム））
                   λ∈x
 （b）           H（y1ノク）＝Σητ（！；）十Στ（ム）1o9［巧工＝ノり工］
                   κ∈x        z∈x
    ただし［：］は有限型因子環とその部分因子環の問で定義されるJones（1983）の指数




























     z∈x
ム（λ∈X），Σみ＝1が定義され，ππの次元をaπと書き，軌道ω∈9に対してeω＝Σム，













                              aる1ω1（4・！）   H（ノー川＝1・・IG／K一十凄、τ（・ω）1・・、（、、）




 （4．3）    ∬（ノ1／G）＝Σ一τ（eω）1o9τ（eω）十Στ（eω）∬（ノ、、1／a）
               ω                           ω
次に，各ω∈9に対してH（ノ、皿1／a）の計算を行なう．この計算にも第1章で導いた公式を
用いることにたる．
（4．4）     H（ノ僅阯1／a）＝H（ノ、皿1ノ£）十H（ノ£1ノ£）
 （4．5）                           ＝1og Iω一aる十旦09I G／K I
（4．3）と（4．5）より
 （4．6）     H（ノ1／G）＝Στ（eω）｛1oglG／Kl＋1o9（1ω1鵡／τ（eω））｝
                 ω










































    このときは，ただひとつの外部的な作用の共役類だけである．したがって，1点のみで
    ある．
 （b） K＝班。のとき：
    この場合の内部不変量1（α）は
           ‘（α）＝（f。，左、），C。十左、＝1，わ≧O，タ＝1，2
    たる単体で表わされる．この単体上のポテンシャルの図は，図1のようにたる．
 （C） K＝6。のとき：
    6。の既約表現全体には，2つの1次表現Z。，Z、とひとつの2次表現πがある．そこ
    で，λ・，λ・，πの添字をそれぞれ0，！，2と付け直しておくと，内部不変量1（α）は
         1（α）＝（8。，∫1，∫。），8。十8、十∫。＝1，5ゴ≧O，タ＝1，2，3
    たる2一単体において∫。と8、とを同一視したもので表わされる．この場合のポテソ
    シャルの図は，図2のようだ曲面にたり，またこの曲面の等ポテンシャル曲線の図は，
    図3のようにたる．ただし，これらの図ではs。と8、とは同一視される．
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Non－commutative Ana1ysis and the Re1ative Entropy
                Hiroaki Yoshida
        （The Institute of Statistica1Mathematics）
   In the1atter of1920’s，the quantum theory was bom．To describe the quantization
mathematica11y，von Neumamhad investigated operators acting on HiIbert spaces．From
his researches，the theory of operator a1gebras had apPeareId．
    The fo11owing question wi11grow naturany．What is non－commutative ana1ysis？
We shou1d regard it as the ana1ysis of quantized objects．It is spreaded over many ie1ds
in mathematics at present．However，we know that the theory of operator a1gebras is the
most essentia1part of non－commutative ana1yses．
    Since commutative von Neumam a1gebras can be represented as function spaces on
measure spaces，we ind that genera1von Neumam a1gebras are the“quantum”ana1ogue
of measure spaces．Espec与a11y，we see that von Neumam a1gebras ca11ed of丘nite type
correspond to“quantized”Probabi1ity spaces．
    In this note，we sha11concentrate our interest on the re1ative entropy in丘nite von
Neumam a1gebras introduced by Pimsner and Popa．At丘rst，we see that this re1ative
entropy is one of the extensions of the re1ative entropy in the probabi1ity theory． Then，
we give some technica1formu1as for eva1uating the va1ues of the re1ative entropy．As an
app1ication of these resu1ts，we investigate the re1ation between the actions of inite groups
and the va1ues of the re1ative entropy for factors of type II1using the丘xed point a1gebras．
At1ast，we show the conjugate classes of the actions of the symmetric group6．graphi－
Ca11y．
    The technica1terms and notions ofthe t耳eory of operator a1gebras are not so famiIiar．
So，we sha11begin with the exp1anation of them comparing with those in the probabi1ity
theory．
Key words：Relative entropy，v6n Neumam a1gebras，actions of groups．
